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/LHWXYRV'LGåLRVLRV.XQLJDLNãW\VWơV YDOGRYǐ
UǌPXRVHPVSDOLR±GSUDVLGơMR9LOQLDXV
NRQIHUHQFLMǐFLNODVÄ/LHWXYRV'LGåLRML.XQLJDLNã-
W\VWơLU(XURSRVGLQDVWLQLǐU\ãLǐWUDGLFLMRV³NXULR
WLNVODV ± LãQDJULQơWL ƳYDLULXV VX /'. VXVLMXVLǐ
(XURSRVGLQDVWLMǐU\ãLXVGLQDVWLQơVSROLWLNRVDV-
SHNWXVEHLGLQDVWLQLǐWUDGLFLMǐIRUPDV3LUPRMLFLNOR
NRQIHUHQFLMDÄ/LHWXYD±/HQNLMD±âYHGLMD(XURSRV
GLQDVWLQơV MXQJW\V LU LVWRULQLDLNXOWǌULQLDL U\ãLDL³
EXYRVNLUWDPHWǐ/HQNLMRVNDUDOLDXVLU/LHWXYRV
GLGåLRMRNXQLJDLNãþLRä\JLPDQWR$XJXVWRVHVHUV
.RWU\QRV-RJDLODLWơVLU6XRPLMRVNXQLJDLNãþLR-RQR
9D]RVYHG\EǐƳY\NXVLǐPVSDOLRG9LOQLX-
MHVXNDNþLDLSDPLQơWLâLRVMXQJWXYơVƳNǌQLMRQHWLN
GYLHMǐGLQDVWLMǐ±-RJDLODLþLǐLU9D]ǐ±JLPLQ\VWĊLU
VąMXQJąVXQNLDPH/LYRQLMRVNDUH±EHW
LUQHWUXNXVƳY\NXVƳPRQDUFKRYDOGåLRV$ELHMǐ7DXWǐ
5HVSXEOLNRMHSHUGDYLPą9D]ǐJLPLQơVDWVWRYDPV
NXULH /LHWXYą LU /HQNLMą YDOGơ LãWLVXV PHWǐ
±.RQIHUHQFLMąNDUWXVX1DFLRQDOLQLX
PX]LHMXPL/LHWXYRV'LGåLRVLRV.XQLJDLNãW\VWơV
YDOGRYǐUǌPDLUHQJơ9LOQLDXVXQLYHUVLWHWDVLU/LH-
tuvos istorijos institutas. 
.RQIHUHQFLMRMHSUDQHãLPXVVNDLWơPRNVOLQLQNDL
Lã/LHWXYRV/HQNLMRV âYHGLMRV9RNLHWLMRV'D-
QLMRV6XRPLMRV -XQJWLQơV.DUDO\VWơV LU ,WDOLMRV
$WLGDU\PRPHWXNRQIHUHQFLMRVJOREơMDL/LHWXYRV
5HVSXEOLNRVXåVLHQLRUHLNDOǐPLQLVWUDV$XGURQLXV
$åXEDOLV /HQNLMRV5HVSXEOLNRV DPEDVDGRULXV
-DQXV]DV6NROLPRZVNLV LU âYHGLMRV DPEDVDGRUơ
&HFLOLD5XWKVWU|P5XLQ SDå\PơMR MRJ WDL SXLNL
SURJDSULVLPLQWL/LHWXYą/HQNLMą LUâYHGLMą VLH-
MXVLąEHQGUą LVWRULMą SHUPąVW\WL EHQGUąSDWLUWƳ LU
SDVLVHPWL ƳNYơSLPR VWLSULQDQW EHQGUDGDUELDYLPą
EHLVSUHQGåLDQWãLǐGLHQǐSUREOHPDV
3LUPąMƳSUDQHãLPąSDYDGLQLPXÄ.DUDOLãNRVLRVLU
NXQLJDLNãWLãNRVLRVVDQWXRNRVYơO\YǐMǐ9LGXUDPåLǐ
(XURSRMH³VNDLWơå\PXV(XURSRVNXQLJDLNãþLǐLU
GLGXRPHQơV LVWRULMRV W\ULQơWRMDV.DUODV+HLQ]DV
6SLHDV *UHLIVYDOGR XQLYHUVLWHWDV9RNLHWLMD
PODþLRMHO\JLQDPRMRMHSHUVSHNW\YRMHMLVDSåYHOJơ
(XURSRVGLQDVWLMǐWDUSWDXWLQLǐYHG\EǐWUDGLFLMą9L-
GXUDPåLDLVDNFHQWXRGDPDVSROLWLQLXVLUNXOWǌULQLXV
ãLR UHLãNLQLR DVSHNWXV âLRV WUDGLFLMRV NRQWHNVWH
.RWU\QRV-RJDLODLWơVLU-RQR9D]RVMXQJWXYơVEXYR
ƳSUDVWDSURFHGǌUDQRUVGXEUXRåDL MDV LãVN\Uơ Lã
EHQGURYDL]GR±YHVWXYơVY\NRQXRWDNRVãDO\MHR
QXRWDNDEXYRNXUNDVY\UHVQơXåMDXQLNƳDetaliai 
.RWU\QRV LU -RQRYHVWXYHV VDYRSUDQHãLPH LãQD-
JULQơMR5DLPRQGD 5DJDXVNLHQơ/LHWXYRVLVWRULMRV
LQVWLWXWDV /LHWXYRV HGXNRORJLMRV XQLYHUVLWHWDV
DSWDUXVLQHWLNNRQNUHþLDVYHG\EǐDSOLQN\EHVEHW
LUVXSDåLQGLQXVLVXYLVDLVÄNDQGLGDWDLV³VLHNXVLDLV
.RWU\QRV UDQNRV Ä.RWU\QRV -RJDLODLWơV LU -RQR
9D]RVVDQWXRND9LOQLXMHP³.
3R ãLǐ GYLHMǐ ƳåDQJLQLǐ SUDQHãLPǐ SUDVLGơMR
SLUPDVLVNRQIHUHQFLMRVSRVơGLVVNLUWDVGLQDVWLMRPV
YơO\YDLVLDLV9LGXUDPåLDLVLUDQNVW\YDLVLDLV1DXMDL-
VLDLVODLNDLV3RVơGƳSUDGơMR5LPY\GDV3HWUDXVNDV
9LOQLDXVXQLYHUVLWHWDVSUDQHãLPXÄ*HGLPLQDLþLDL
$OJLUGDLþLDL -RJDLODLþLDL ± VWLUSV UHJLD Lietuvos 
'LGåLRMRMH.XQLJDLNãW\VWơMH³NXULDPHSDDLãNLQR
GLQDVWLQơV VDYLPRQơV SRN\þLXV/'. LU YLHãSD-
WDXMDQþLRV JLPLQơV VWLUSV UHJLD VXVLIRUPDYLPR
DSOLQN\EHV/LHWXYRMHGLGåLRMRNXQLJDLNãþLR*HGL-
PLQRLUMRVǌQǐODLNDLV-RJDLODLVXVLODXNXVVǌQǐ
SUDGơMRIRUPXRWLVQDXMD-RJDLODLþLǐGLQDVWLQơãDND
QXVLVWRYơMRQXRVHNOLVRVWRSDYHOGơMLPRWYDUNDR
MRVXåJHVLPDVDWYơUơNHOLąXåVLHQLRGLQDVWLMRPVSUH-
WHQGXRWLƳVRVWą6WHSKHQDV&5RZHOODV/LHWXYRV
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LVWRULMRV LQVWLWXWDV SUDQHãLPH Ä.DLS -RJDLODLþLDL
WDSR/HQNLMRVGRPLQL QDWXUDOHV"³ DNFHQWDYR -R-
JDLORVSLUPDJLPLR9ODGLVORYRJLPLPąLUMRNULNãWą
SDEUơåGDPDV\SDþJDXVǐSDNYLHVWǐNULNãWDWơYLǐ
EǌUƳNXULVEXYRSXLNLDLLãQDXGRWDVWDUSWDXWLQLDPH
NRQWHNVWH ƳWYLUWLQWL QDXMRV -RJDLODLþLǐ GLQDVWLMRV
WHLVHVƳ/HQNLMRVNDUǌQą
$QWUDVLVSRVơGLVEXYRVNLUWDV-RJDLODLþLǐLU9D]ǐ
GLQDVWLQLDPVU\ãLDPV-ƳSUDGơMR6YHQDV(NGDKOLV
/HQNLMRV±6NDQGLQDYLMRVW\ULPRLQVWLWXWDV'DQLMD
*HWHERUJRXQLYHUVLWHWDVâYHGLMDSUDQHãLPXÄâYH-
GLMRVNDUǌQRVXåJURELPDV.DUROLR,;LU*XVWDYR
$GROIRGLQDVWLQLVNRQÀLNWDVVXä\JLPDQWX9D]D³
NXULDPHSDOLHVWDVLUâYHGLMRVXåVLHQLRSROLWLNRVPR-
PHQWDV±\SDþSDãOLMĊVDQW\NLDLVX0DVNYD±QDXMDV
IDNWRULXVâYHGLMRV GLSORPDWLMRV LVWRULMRMH(XJH-
QLMD8OþLQDLWơ 9LOQLDXVXQLYHUVLWHWDVSUDQHãLPH
Ä-RJDLODLþLǐLU9D]ǐJLPLQơVYDOGRYǐƳDPåLQLPDV
ORW\QLãNRMH/LHWXYRV'LGåLRVLRV.XQLJDLNãW\VWơV
OLWHUDWǌURMH³SDWHLNơYLHQR;9,,DNǌULQLRMơ]XLWR
73RåHFNLRDQDOL]Ċ3DURG\WDNDLS9D]ǐODLNDLV
EXYR WĊVLDPD LU SOơWRMDPD -RJDLODLþLǐ JLPLQơV
YDOGRYǐOLWHUDWǌULQLǐSRUWUHWǐYDL]GDYLPRWUDGLFLMD
NXUL VDYR UXRåWX YHLNơ LU LNRQRJUD¿QLǐ SRUWUHWǐ
HPEOHPLNą
.U]\V]WRIDV&]\ĪHZVNLV 9DYHOLR NDUDOLãNRML
SLOLVNRQIHUHQFLMRMHQHJDOơMRGDO\YDXWLWDþLDXMR
SUDQHãLPąÄ'YL9DYHOLRNDUDOLãNRVLRVNRSO\þLRV
NDUDOLãNRVLRV YDOGåLRV 5HVSXEOLNRMH WĊVWLQX-
PDV³ NRQIHUHQFLMRV GDO\YLDPV SHUVNDLWơ9\GDV
'ROLQVNDV%XYR DSåYHOJWD9DYHOLRä\JLPDQWǐ
.DUDOLãNRMLNRSO\þLRVLU9D]ǐGLQDVWLMRVPDX]R-
OLHMDXV LVWRULMD Mǐ VWDW\ERV LVWRULMD VWDW\EǐPHWX
DWOLNWLVXGơWLQJLDUFKLWHNWǌULQLDLVSUHQGLPDL3RVơGƳ
EDLJơ -DFHNDVĩXNRZVNLV 9DUãXYRVXQLYHUVLWHWR
0HQRLVWRULMRVLQVWLWXWDVSUDQHãLPXÄ9ODGLVORYDV
,99D]D -DJLHORQLGDV DU -RJDLODLWLV"³ NXULDPH
LãU\ãNLQR9D]ǐDWVWRYǐSDVWDQJDVYLVǐSLUPDLNR-
QRJUD¿QLDLVYDL]GDLVƳWHLVLQWLVDYHNDLS-RJDLODLþLǐ
GLQDVWLMRVWĊVơMXV
7UHþLDVNRQIHUHQFLMRVSRVơGLVEXYRVNLUWDV9D]ǐ
YDOG\PXL/'./HQNLMRVLUâYHGLMRVNDUDO\VWơVH
âLą SUREOHPDWLNą DQDOL]DYRQHW ãHãLǐ SUDQHãLPǐ
DXWRULDL9LVǐSLUPDDSWDUWLÄ3ROLWLQLDLLUUHOLJLQLDL
IDNWRULDL-RQR,,,9D]RVSDVDXOơåLǌURMH³NXULXRV
SULVWDWơ/DUVDV(ULFVRQDV:RONH$ERDNDGHPLMRV
XQLYHUVLWHWDV6XRPLMD1DFLRQDOLQơVJ\Q\ERVNR-
OHJLMDâYHGLMD-RQR,,,9D]RVXåVLHQLREHLUHOLJLQơ
SROLWLNDSULYHGơâYHGLMąSULH¿QDQVLQơVVXPDLãWLHV
WRGơOWRPHWRLUYơOHVQơYLVXRPHQơSLHãơQHLJLDPą
ãLRYDOGRYRSRUWUHWą5REHUWDV)URVWDV$EHUG\QR
XQLYHUVLWHWDV -XQJWLQơ.DUDO\VWơ SDEDQGơ UHD-
ELOLWXRWL QHLJLDPDL YDL]GXRMDPą9D]ǐ ODLNRWDUSƳ
SDåYHOJĊV SHU/HQNLMRV±/LHWXYRV XQLMRV SUL]PĊ
6DYRSUDQHãLPHÄ/HQNLMRVLU/LHWXYRVXQLMD9D]ǐ
YDOG\PRODLNRWDUSLX±³MLVSDå\PơMR
MRJ9D]RVEXYRODELDXSDW\UĊYDOG\GDPLVNLUWLQJDV
YDOVW\EHVQHJXMXRVYDL]GDYRNDLNXULHLVWRULNDLLU
SHUYLVąYDOG\PR ODLNRWDUSƳGơMRGLGHOHVSDVWDQ-
JDV LãVDXJRWL XQLMą R;9,, D YLGXULRQHVơNPơV
QHEXYXVLRV YLHQ WDULDPDL QHVơNPLQJRV YDOGRYR
SROLWLNRVSDGDULQ\V
0LFKDáDV.RSF]\ĔVNLV9DUãXYRVXQLYHUVLWHWDV
SUDQHãLPHÄ7DUS0DFKVWDDWRLU5HQHVDQVRYDOVW\-
EơV9D]RVâYHGLMRMHLU$ELHMǐ7DXWǐ5HVSXEOLNRMH³
SDPơJLQRSDO\JLQWLGYLHMǐYDOVW\ELǐVDQWYDUNDV%H
JDXV\EơVVNLUWXPǐƳåYHOJWDLUWDPWLNUǐSDQDãXPǐ
;9,, D$75DGPLQLVWUDFLQơ VLVWHPDEXYR ODEDL
SDQDãLƳ;9,DDQWURVLRVSXVơVâYHGLMRVVLVWHPąLU
MDVDELLOJąODLNąYDOGơDULVWRNUDWǐHOLWDVW\QHEǌWD
DEVROLXWL]PRDSUDLãNǐ
3ROLWLQLǐ JUXSXRþLǐ UơPXVLǐ VNLUWLQJXV SUH-
WHQGHQWXV Ƴ$75 VRVWą VXVLGDU\Pą/LHWXYRMH LU
MǐYHLNVPXVVXGơWLQJRMHVLWXDFLMRMHNXULRVPHWX
JDOơMR NLOWL YLGDXV NDUDV EHL QXWUǌNWL XQLMD VX
/HQNLMD DSåYHOJơ7RPDV]DV.HPSD 7RUXQơV
0LNDORMDXV.RSHUQLNR XQLYHUVLWHWDV SUDQHãLPH
Ä/LHWXYRV 'LGåLRVLRV .XQLJDLNãW\VWơV EDMRUǐ
SRåLǌULV Ƴ ä\JLPDQWR9D]RV LãULQNLPą/HQNLMRV
NDUDOLXPL±³âYHGLMRMHGLUEDQWLVEDOWD-
UXVLǐLVWRULNDV$QGUHMXV.RWOLDUþLXNDV6RGHUWRQR
XQLYHUVLWHWDVâYHGLMDNDOEơMRDSLH$ELHMǐ7DXWǐ
5HVSXEOLNDL\SDþVNDXVPLQJą;9,,DYLGXULRNUL]Ċ
LUSDU\ãNLQRSROLWLQLR/'.HOLWRGHGDPDVSDVWDQJDV
VLHNLDQWLãVDXJRWLYDOVW\ELQJXPą6DYRSUDQHãLPH
Ä7DUSNXQJNUyOFDU/LHWXYRV'LGåLRVLRV.XQL-
JDLNãW\VWơVSROLWLQLVHOLWDV;9,,DYLGXU\MH(XURSRV
NUL]ơVPHWX³MLVNRQVWDWDYRQHLJLDPDVãLRODLNRWDU-
SLRWHQGHQFLMDVNDL/'.LãO\JLDYHUWơVSDUWQHUơV
LãGDOLHVWDSR/HQNLMRVSURYLQFLMD
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3RVơGƳOLQNVPDJDLGDXåEDLJơãPDLNãWXV*XLGR 
0LFKHOLQLR3DUPRVXQLYHUVLWHWDV,WDOLMDSUDQHãL-
PDV Ä9LPLQRV YLHãQDJơâYHGLMRMH SDV NDUDOLHQĊ
.ULVWLQą³ NXULDPH UHPLDQWLV9HQHFLMRV5HVSX-
EOLNRV SDVLXQWLQLR$OEHUWR9LPLQRV GLHQRUDãþLX
EXYRSDWHLNWDVƳGRPXV$75LUâYHGLMRVYDOVW\ELǐ
SDO\JLQLPDVLUWDPWLNUǐSLNDQWLãNǐGHWDOLǐVXVL-
MXVLǐVXNDUDOLHQơV.ULVWLQRVDVPHQLQLXJ\YHQLPX
.HWYLUWDVLV SRVơGLV EXYR VNLUWDV GLQDVWLQơPV
YDOGåLRVIRUPRPVLUåHQNODPV3LUPDVLVSUHOHJHQ-
WDV(GPXQGDV5LPãD/LHWXYRVLVWRULMRVLQVWLWXWDV
SHUVNDLWơSUDQHãLPąÄ9D]ǐKHUDOGLNRVDWVSLQGåLDL
/LHWXYRVNXOWǌURMH³3Då\PơWDMRJNDLSVDYDUDQ-
NLãNDV VLPEROLV ODELDXVLDL EXYR HNVSRQXRMDPDV
9D]ǐGLQDVWLMRVÄSơGDV³NXULVUDQGDPDV/LHWXYRV
PDåǐMǐDQWVSDXGǐUDLWHOLRVN\GHO\MHGLGåLǐMǐDQWV-
SDXGǐKHUEǐåLHGHPRQHWRVH$75KHUERãLUG\MH
WDLS SDW MXR SDSXRãWDV9DOGRYǐ UǌPǐ LQWHUMHUDV
NRNOLǐ NURVQLV LU NW7DþLDX QDXGRWD LU GDXJLDX
ÄãYHGLãNRV³VLPEROLNRV±âYHGLMRV WU\VNDUǌQRV
)RONXQJǐOLǌWDV0DUHNDV:UHGH9DUãXYRVNDUD-
OLãNRMLSLOLVNDOEơMRÄ$ELHMǐ7DXWǐ5HVSXEOLNRV
VRVWLQơV9LOQLXV LU*DUGLQDV -RJDLODLþLǐ LU9D]ǐ
GLQDVWLMǐ YDOGRYǐ LWLQHUDULMXRVH³ DSLH YDOGRYǐ
UH]LGDYLPRWUDGLFLMRVNDLWą±9D]ǐYDOG\PRPHWX
SDVWHELPDV9LOQLDXVUHLNãPơVPDåơMLPDVLU*DUGLQR
YLUWLPDVVYDUELDXVLX/'.SROLWLQLXFHQWUX-ǌUDWơ
7ULOXSDLWLHQơ/LHWXYRVNXOWǌURVW\ULPǐLQVWLWXWDV
PX]LNRVLVWRULMRVSRåLǌULXQDJULQơMRPX]LNRVSUL-
WDLN\PRGLSORPDWLMRMHDVSHNWXV3UDQHãLPHÄ0X]L-
NDLUGLSORPDWLMD/LHWXYRV'LGåLRML.XQLJDLNãW\VWơ
LU(XURSD;9,DYLGXU\V±;9,,DYLGXU\V³ML
DWVNOHLGơ$75PX]LNRVPHQR ODLPơMLPXV NXULH
\SDþ LãU\ãNơMR YLVDL ãDOLDL JULP]WDQW Ƴ NDULQĊ LU
HNRQRPLQĊSUDUDMą
3DVNXWLQLVNRQIHUHQFLMRVSRVơGLVEXYRVNLUWDV
GLQDVWLMǐNDLWDL±9D]ǐYDOG\PRSDEDLJDLLU6DNVǐ
DWơMLPXL-ƳSUDGơMR/LXGDV*OHPåD1DFLRQDOLQLV
PX]LHMXV /LHWXYRV'LGåLRVLRV.XQLJDLNãW\VWơV
YDOGRYǐ UǌPDL 9\WDXWR'LGåLRMR XQLYHUVLWHWDV
SUDQHãLPX Ä3DVNXWLQLV9ODGLVORYR9D]RV UH]L-
GDYLPDV9LOQLXMH P³ NXULDPH VPXONLDL
QXSDVDNRMR YDOGRYR SDVNXWLQĊ NHOLRQĊ MRPLUWƳ
0HUNLQơMHLU/LHWXYRVGLGLNǐLGơMąYDOGRYRNǌQą
SDODLGRWL9LOQLXMH
3DVNXWLQLDLGXNRQIHUHQFLMRVSUDQHãLPDLEXYR
VNLUWL Ƴå\PLǐ DVPHQ\ELǐ ÄUHDELOLWDFLMDL³$QQRV
&]DUQLHFNRV9DUãXYRVNDUDOLãNRMLSLOLVSUDQHãL-
PDVÄ1XRNRQÀLNWRLNLVąMXQJRVâYHGLMD9D]ǐLU
-RQR6RELHVNLRSROLWLNRMH³EXYRVNLUWDVLVWRULRJUD-
¿MRMHNULWLãNDLYHUWLQDPDL-RQR6RELHVNLRY\NG\WDL
XåVLHQLRSROLWLNDL6LHNWDSDURG\WLMRJãLRYDOGRYR
VLHNLVVXDUWơWLVXâYHGLMDEXYRSDJUƳVWDVUDFLRQD-
OXPXRQHYLHQGLQDVWLQLǐLQWHUHVǐLãVNDLþLDYLPX
2 ãWDL*LQWDXWDV6OLHVRULǌQDV /LHWXYRV LVWRULMRV
LQVWLWXWDVSDEDQGơSDDLãNLQWL/'.GLGLNR.D]L-
PLHUR6DSLHJRVNXULVOHPLDPXPRPHQWXDWVLVDNơ
SDODLN\WL%XUERQǐUHPWąNDQGLGDWąƳ$75VRVWąLU
GơOWRLOJDLQLXLSUDGơWDVYDL]GXRWLNDLSÄLãGDYLNDV³
Ä$XJXVWR6WLSULRMRHOHNFLMDLU/LHWXYRV'LGåLRML
.XQLJDLNãW\VWơ³SR]LFLMą3UDQHãLPHDQDOL]XRWRV
SULHã6DSLHJąSDQDXGRWRVSRYHLNLRSULHPRQơV LU
UHDOLRV MR SDWLHV JDOLP\EơV NXULRV SDVLURGơ SHU
PHQNRV NDG EǌWǐ JDOơMXVLRV SDNUHLSWL ƳY\NLXV
NLWDOLQNPH
$SLEHQGULQDQW JDOLPD NRQVWDWXRWL NDG NRQ-
IHUHQFLMRVPHWXEXYR DSåYHOJWDV LU SODWHVQHL YL-
VXRPHQHL SDå\PơWLQDVDELNRQIHUHQFLMRVGLHQDV
QHPDåơMĊVJDXVXVNODXV\WRMǐVNDLþLXVSULVWDW\WDV
EHYHLNãLPWPHWƳWUXNĊV/LHWXYRVLVWRULMRVODLNRWDU-
SLVNXULVLNLãLROYLVGDUVXVLODXNLDPDåDLGơPHVLR
LUWRGơOSDO\JLQWLPHQNDLåLQRPDV7RNLąXåPDUãWƳ
LVWRULQơMHVDYLPRQơMHYHLNLDXVLDLOHPLD9D]ǐHSR-
FKRMHSUDVLGơMXVLNUL]ơLUVXWXRVXVLMĊV/'.SROLWL-
QLVQXRVPXNLV.RQIHUHQFLMRMHEXYRSDURG\WDNDG
ãLRMHHSRFKRMHEǌWDLUNLWRNLǐUDLGRVWHQGHQFLMǐWDLS
SDWNDGLãDQNVWLQLVVWHUHRWLSLQLVYHUWLQLPDVWXULEǌWL
PRNVOLQLQNǐQDXMDLSHUPąVWRPDVUHPLDQWLVWRPHWR
ãDOWLQLǐYLVXPDLUDGHNYDþLDXƳYHUWLQDQWODLNRWDUSLR
UHDOLMDV1HDEHMRWLQXSUDQDãXPXODLN\WLQDWDLNDG
NRQIHUHQFLMRVPHWXƳ/LHWXYRVLVWRULMąåYHOJWDSOD-
þLDPH(XURSRVLVWRULMRVNRQWHNVWHNXULVGDXJHOLX
DWYHMǐ OHLGR Lã QDXMRVSHUVSHNW\YRV LQWHUSUHWXRWL
ƳYDLULXV9D]ǐYDOG\PRODLNǐƳY\NLXVLUUHLãNLQLXV
0LQGDXJDV.ORYDV
